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Hájim Veicmannal,  a Cionista Világszövetség  elnökével  folytatott  londoni  egyezte-
tésén Abdalláh a Balfour-nyilatkozat  támogatásáért cserébe azt kérte, hogy ismerjék el 






Abdalláhnak azonban nemcsak politikai  ambíciói megvalósítása  érdekében kellett  a 
cionistákkal  jó  kapcsolatot  ápolni. Az  általa  irányított  új  állam  területének  túlnyomó 
része sivatag volt, a gazdasági fellendülés érdekében szüksége volt a zsidó tőke bevon-
zására. Több zsidó üzletemberrel is szerződést kötött az 1920-as években, sőt egy alka-











háborúhoz  fog  vezetni  az  arab  államokkal. Abdalláh,  akinek  hatalmi  ambíciói  között 
szerepelt Palesztina (legalábbis az arabok lakta területek) és Transzjordánia egyesítése, 
szintén érdekelt volt a felosztásban. Ezt a két fél 1946 augusztusában a Sunehben tartott 
titkos tárgyalásokon már tisztázta egymással, és egyetértettek abban is, hogy ha létre is 
jönne a palesztin állam, annak semmiképpen nem lehet a  jeruzsálemi főmufti, Háddzs 
Ámin al-Husszeini a vezetője.5







































a  cionisták  voltak  az  egyetlen  szövetségesei. A királynak  azonban még  így  is  sikerült 
a  saját  érdekében  cselekedni,  hiszen  elérte,  hogy  az Arab Liga  őt  nevezze  ki  az  arab 
seregek közös főparancsnokságának élére,14 amely tisztség ugyanakkor szimbolikusnak 
tekinthető, hiszen az arab országok nem hangolták össze hadműveleteiket.
Kapcsolatok a háború alatt
Amikor 1948. május 15-én megkezdődött a háború, rövid időre megszakadtak a politikai 
kapcsolatok, a katonai eseményeken volt a sor. Transzjordánia az arabok oldalán bekap-






is nagyon  jól  jött volna Jeruzsálem elfoglalása. Az  izraeli és a  transzjordániai  seregek 
azonban nem bírtak egymással.15
Abdalláh, aki továbbra is a Nyugati Part saját államához csatolását tekintette legfőbb 
célnak, augusztusban ült ismét tárgyalóasztalhoz, ezúttal már Izrael Állam képviselővel, 
ugyanis  e  cél  érdekében  szüksége volt  az  ő  támogatásukra  is. Abdul-Medzsid Haidar, 
Transzjordánia brit ügyekkel foglalkozó minisztere Párizsban tárgyalt Élijáhu Szaszon-
nal,  az  izraeli  külügyminisztérium közel-keleti  osztályának  vezetőjével.  Izrael  ekkor 
még nem foglalt állást ebben a kérdésben, sőt ekkor még egy gyenge palesztin államot 


















December  25-én  Izrael  és Transzjordánia  katonai-politikai  fórumon  tárgyalt  a  lehe-
tőségekről. A Reuven Siloáh,22 Móse Dáján,  valamint Saukat  asz-Szeti23  és Abdalláh 





azonban az  izraeliek  tartottak ellenőrzésük alatt.  Izrael számára stratégiai  fontossággal 
bírt a két település, hiszen Tel-Aviv védelme érdekében szükségük volt rájuk.24 Abdalláh 
meg akarta szerezni a Gázai övezetet is, a tisztán arab lakosságú Jaffát pedig korridorral 
kívánta összekapcsolni  a Nyugati Parttal.  Izrael viszont ugyanúgy az ENSZ  felosztási 
határozatára hivatkozva követelte a Negev-sivatag25 Arab Légió általi kiürítését. A felek 
elutasították a másik követelését.26
Decemberben  fontos  izraeli  offenzíva 
indult meg,  amely  összefüggött  a Negev 
elfoglalásáért  folytatott  katonai-politikai 
küzdelemmel.  Izrael  kiűzte  az  egyiptomia-
kat  a  sivatagból  (a Gázai  övezet  kivételé-
vel), még  a  Sínai-félszigetre  is  behatolt. 
Egyiptom  1949  legelején  jelentette  be  a 
fegyverszüneti  tárgyalások  megkezdésé-
re  való  szándékát.  Ez  az  eseménysorozat 
Abdalláh  számára  is  kedvező  volt,  hiszen 
egyik célját már elérte: Egyiptom kiszorult 
a  térségből,  így már  csak  Izraellel  kellett 
valahogy megegyeznie  a Nyugati  Parttal 
kapcsolatban. Erre még  az  előtt  sort  akart 
keríteni,  hogy  az  egyiptomi–izraeli  fegy-
verszüneti  tárgyalások  lezárulnának  (1949. 
február  23.)  és  a  transzjordániai–izraeli 
tanácskozások megkezdődnének.27 Január 
16-án Abdalláh  téli  rezidenciáján,  Suneh-
ben  titkos  tárgyalásra  került  sor Dáján  és 
Szaszon részvételével. Izrael továbbra is a 
Negev-sivatagot követelte, az arabok azon-
ban  csupán  szabad mozgás  biztosításában 
gondolkodtak. Szaszon azt is elmondta, 
hogy Gázát  valószínűleg  az  egyiptomiak 
fogják megkapni, amire Abdalláh  is  igényt 
tartott  azért,  hogy Transzjordániának  föld-
közi-tengeri kijárata is legyen.28
A  tárgyalások megrekedtek,  Izrael  szá-
mára  világossá  vált,  hogy  az Arab Légiót 
erőszakkal  kell  kiűzni  a Negevből,  ezért 
hadműveletet  dolgozott  ki. Emiatt  a  zsidó 
állam  érdekévé  vált  a  Transzjordániával 
való fegyverszüneti tárgyalások halogatása. 













































Izraelnek Transzjordániával  volt  a  leghosszabb  közös  határszakasza,  amely  ráadásul 
az ENSZ 1947-es  felosztási határozata óta  a  legtöbbet változott  a háború kirobbanása 
következtében. A két ország közötti  katonai-politikai  feszültség három  területen  jelent 














iraki  front keletre  tolását, amivel az Ara vádi  Izraelhez kerül,  rá kellett venni az Arab 
Légiót, hogy hagyja el Latrunt, és el kellett fogadtatni Transzjordániával az Araba vádit 
a  két  ország közötti  határvonalként. Ez utóbbi  azt  jelentette,  hogy  a Légiónak ki  kell 
vonulnia a Negevből. Jeruzsálemben a zsidó állam tisztázni akarta a Szkópusz-heggyel 
és a Siratófallal való szabad összeköttetés szabályait, emellett  igényt  tartott a  Jeruzsá-
lemet Tel-Avivval összekötő vasútvonalra is, tehát a november 30-i tűzszüneti vonalak 
kiigazítását követelte.31
Izrael már  a  rodoszi  tárgyalások  kezdetén  közölte Bunche-csal,  hogy  folytattak  és 








a  tárgyaláson  felmerülő  kérdésekben,  és mindenben  a  főváros  tanácsát  kérte  ki.  Így  a 
tárgyalások menete  rendkívül  lassú volt, miközben Abdalláh  tovább  folytathatta  titkos 
tárgyalásait Izraellel.32
Fontos  leszögezni, hogy a  rodoszi  tárgyalásokon elsősorban  Jeruzsálemről volt  szó, 
sem a Negev, sem az iraki front nem került szóba. Előbbi a korábban előkészített katonai 
hadművelet  révén került  Izrael  kezére. At-Táll  Jeruzsálemben próbált  újabb  tűzszüne-























Ott  volt  például  az  iraki  front,  vagyis  a Nyugati Part  északi  része. Az  itteni  szituá-
ciót  az  tette  igazán bonyolulttá,  hogy  Irak nem vett  részt  a  tárgyalásokon.  Igaz,  sokat 
gondolkodott  rajta, hogy  részt vegyen a  transzjordániai delegáció  részeként, nehogy a 
szomszédja a kárára egyezkedjen. 1949. február 1-én a két Hásimita ország megegyezett: 
Transzjordánia Irak nevében fog tárgyalni. A tárgyalások kezdete után, éppen a negevi 
akció közepette, március  10-én  Irak beleegyezett,  hogy hazahívja  csapatait  a Nyugati 
















Közben megkezdődtek az előkészületek a sunehi  titkos  tárgyalásokra  is.  Izrael már-
cius 18-án átadta követeléseit at-Tállnak, amelyek szerint szemet hunynak afelett, hogy 
az Arab Légió átveszi az irakiak helyét a Nyugati Parton, amennyiben megkapják az Ara 
vádi  területét. Másnap már  tárgyaltak  is Sunehben,  ahol Abdalláh érezte, kész helyzet 
elé állították. Ha elutasítja Izrael követelését, az megkezdi a hadműveletet, ami akár az 
egész Nyugati  Part  elvesztését  is  eredményezheti. Abdalláh  ezért  bármi  áron,  de meg 
akart egyezni. Az ár pedig egy 60 kilométer hosszú, keskeny terület átadása volt, ahol 
15 arab  település helyezkedett  el 12 000 arab  lakossal. A március 22-én este kezdődő 






gati Part  és  Izrael  közötti  demarkációs  vonal  is.42 Az  egyezményben  foglaltak  szerint 
azt mindkét kormánynak ratifikálni kellett március 30-ig, különben érvényét veszti. Ez 






























annyira  beszűkült,  hogy nem akarta  kockáztatni  további  területek  elvesztését. Bunche 








Az  egyezményt mindkét  fél  sikernek  könyvelhette  el. Abdalláh  elérte,  hogy  Izrael 
formálisan elismerje a Nyugati Part Transzjordánia általi bekebelezését, bár sok enged-
ményre kényszerült,  és  a megannyi  követeléssel  szemben  sem  tudott  érdemben  tenni. 
Izrael viszont az egyik legfényesebb diplomáciai győzelmét aratta. A szerződés emellett 




1949 nyarán  és  őszén mindkét  országot  gazdasági  válság  sújtotta  a  háború  természe-




bonyolított  árucserét most Bejrúton  keresztül  kellett megoldani,  az Akabán  keresztül 
jövő  árumozgást  pedig  a  Szuezi-csatorna  használata miatt  plusz  költségek  terhelték. 
Abdalláhnak nagy szüksége lett volna az izraeli határ kereskedelem számára való meg-









A  király  ezt  az  ötletét  először  az  1949.  november  27-én  kezdődő  sunehi  tanács-
kozásokon  ismertette  az  izraeliekkel. A  tárgyalássorozat  egészen  1950 márciusáig 
tartott,  tizenkét  alkalommal  találkoztak. Az  üléseken  jelen  volt Taufik Abu  al-Huda 
miniszterelnök,50  Fávzi  al-Mulki  védelmi miniszter51 és Sámir ar-Rifái miniszter,52 
valamint Reuven Siloáh és Élijáhu Szaszon a zsidó állam képviseletében. A tárgyalá-
sok négy fő témában folytak: Jeruzsálem, a határok, a közös gazdasági vállalkozások 
és  a menekültek  kérdésében.53 A  zsidó  állam követelései  között  szerepelt  az  óváros 
belsejében  szigetként  elkülönülő  zsidó  negyed  (Szkópusz-hegy,  Siratófal)  közvetlen 
összekapcsolása az izraeli részekkel, a latruni nyúlvány és a Holt-tenger északnyugati 
részének Izraelhez való csatolása. Az arab államnak is volt követelése Jeruzsálemben: 
az  Izrael  által  elfoglalt  arab  negyedek Transzjordániához  való  csatolása.54 Abdalláh 


























Az  arab  államban komoly  kormányválság  alakult  ki,  ami  sürgős megoldást  kívánt. 
A kormány és a király közötti feszültséget végül is az 1950. április 11-re, a Jordán mind-
két partjára kiírt parlamenti választás oldotta fel. Az április 24-én összeült új parlament 
első  döntéseként  hivatalosan  is  annektálta  a Nyugati  Partot,  amely  így  az  arab  állam 
szerves része lett, nevét pedig Jordániai Hásimita Királyságra változtatták. Ugyanakkor 
a jordániai–izraeli kapcsolatok az év végéig stagnáltak.
Ez  csak  Sámir  ar-Rifái  1950.  december  4-én  történt miniszterelnöki  kinevezése 
után  változott meg. Rifái  a  parlamentben  bejelentette,  hogy  folytatni  fogja  az  eddigi 




egyezmény  felmerülő  hibáiról  és  felülbírálásának  lehetőségéről  gyakran  tárgyaltak. 























esztendő  eseményeit  öleli  fel,  Palesztinában  ez  a  négy  rövid  év  szinte  felfoghatatlan, 
máig ható változásokat hozott. Kezdetben volt Palesztina mandátum, amelyből létrejött 








fordítottja  volt  igaz Transzjordánia  és  a  többi  arab  állam kapcsolatára:  diplomáciailag 
ellenség, katonailag szövetséges. Jeruzsálem más ügy volt, a nemzetközi területnek szánt 
városért a két állam presztízscsatát vívott, ami végül a város kettészakításához vezetett.
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